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phe‡101phthalein 550 0．130 0．595 1．00
methylviolet 590 0．00175 0．01758．95
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Thenumber orisomers ofsaturatedmonohy血ic alcohoIsCnH2n十10Hand alkanes
C乃H2n十2Ca壬1beshowれWithanasymptiticformula．
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Andiftheacid orthebaseintheinitialsolutionisde氏nedtobeporq，andthebaseor
theacidintheadditionsolutionisde凸 edtoberors，SOeaChinitialconcentrationoracid
andbasewillbeshownasCap，Cbq，Cbr，Cas．
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arede払ed，andAp（As）showstbevalueofA（m）abouttheacidp（S），andBq（Br）showsthe
Valueor8（m）aboutthebaseq（r），SOthexisshownwiththenextformula
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Thexiscalcula叫aれdthetitrationcurveisねmulatedandcompared咄htheexperト
mentaldataofpHmetersonthesystemortheoxalicacid－NaO＝andthesystemo＝he
OXalicacid－（肌mOniawater，pyrydinesolution）．
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Fig．15 0Ⅹalicacid－NaOH
Ca＝1・0238×10一之mo批Cb＝4・05×灯2mol／10ⅩdicacidKalこ5．36×打之，
Ⅹa2＝5・73×山r5（180c）Ⅹw＝0・579×引㌻14（柑Oq
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Fig．16 0xalicacid－NH3，pyrydine
Ca＝0．996×10‾1mol／1，Cbl＝0．335mol／1（NH3），Cb2＝0．432mol／1（Cs拉5N）
0ⅩalicacidKal＝5・36×Hr2，監a。＝5朋×10‾5（22・50c）Nf王。瓦bl＝1・75×Hr5（22・50c），
C5HsNKb2＝1．38×10‾9監w＝0．832×10‾14（22．50c）
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